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В Белгороде прошел городской чемпионат по 
интеллектуальной игре «Дебаты-2014». Игрокам 12 
команд ведущих белгородских вузов предстояло 
рассмотреть вопрос о продаже органов в формате 
британских парламентских дебатов, сообщили в 
региональном управлении молодежной политики. 
  
Его суть заключается в том, что спикер представляет 
позицию своей команды и предоставляет кейс с аргументами. Оппозиция, в соответствии 
со своей ролью, должна опровергнуть все аргументы и предложить свой законопроект. 
Самых убедительных определяют судьи. 
В итоге лучшими оказались шесть команд: «Квазар» (БУКЭП), «Заразные» (БГИИК), «Без 
царя в голове» (НИУ «БелГУ»), «Бабушки» (БГТУ им. В.Г. Шухова), «Имитируем 
сарказм» (БЮИ МВД России) и «Инь-ян» (БЮИ МВД России). 
Победа в городском чемпионате принесла игрокам не только сертификаты и памятные 
подарки, но и выход в зональный этап областного чемпионата, который пройдет в 
Строителе 12 марта. Посмотреть на жаркие споры можно будет в РДК «Звездный». 
Начало игр в 11:00. 
 
